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Короткий зміст доповіді
• Впродовж 2015/16 н.р. в двох курсах скриньки для завдань використовувалися
для організації лабораторних робіт та здачі розрахункових робіт. 
• Інструментарій працює, рішення масштабуються, студенти сприймають
нормально.
Можливі розширення області застосування:
• Дистанційні курси для студентів – заочників
• Студенти закордонних локальних центрів
• Дистанційні підготовчі курси (обмежено)
• Студенти-іноземці






What is Open Education?
Open education encompasses resources, tools and
practices that employ a framework of open sharing to
improve educational access and effectiveness
worldwide.
Open Education combines the traditions of knowledge
sharing and creation with 21st century technology to
create a vast pool of openly shared educational
resources, while harnessing today’s collaborative spirit
to develop educational approaches that are more
responsive to learner’s needs.
source: http://www.oeconsortium.org/about-oec/
http://www.ocwconsortium.org/
As of May 2014
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Відвідування дист. курсу
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Peer assessment
Peer assessment



Проект як модель професійної співпраці
Платформа - внутрішня (як форум чи BigBlueButton) чи зовнішні спеціалізовані
(Google Docs, Project2Manage, ProjectPier, Bubbl.us, ...)
Командний проект, розроблений в рамках дистанційного курсу:
• Документується автоматично;
• Може контролюватися / коригуватися асистентом чи
інструктором;
• Можливість встановлювати графік роботи;
• Легкість збереження результатів, встановлення авторства ідеї, 
обміну інформацією.
Є і недоліки, зокрема:
• Небезпека “торпедування” проекту окремими недобросовісними
учасниками;
• Відсутність прямого спілкування.

Велосипеди існують
Висновки
Концептуальні питання:
- Як повинен працювати ATutor,
щоб студент сам бачив, що в нього добре, а що – ні
(в т.ч. антиплагіат)?
self-assessment
- Які інструменти можна дати кращим студентам
в межах електронного курсу peer-assessment
peer-tutoring
Технічні питання:
Окремі збої роботи скриньки та коментування (видалення, 
перенесення, …)
Нові маркери до матеріалу ?
Напівавтоматична перевірка?
Хелпи, відеотьюторінги, семінари
Напрацювання практик, обмін досвідом
Використання скриньок для завдань у електронному навчальному курсі
to be continued …
